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Investigar las élites: Nuevas 
perspectivas 
GUILLERMO GORTÁZAR * 
La amplia acogida del Coloquio sobre «La España de Alfonso XIII. 
Las élites en la transición de liberalismo a la democracia. 1902-1931», 
celebrada en la UNED los días 22 a 24 de noviembre de 1989, con veinte 
ponencias, casi doscientas inscripciones y cuarenta comunicaciones que 
publicamos en este número monográfico, sugiere que nos encontramos 
ante una fecunda línea de investigación. 
A finales de los años sesenta y principio de los setenta, Tuñón de 
Lara, Bahamonde, Roldan y García Delgado realizaron diversos estudios 
sobre las élites isabelinas y de la Restauración \ Aquellas publicaciones, 
tenían un alto valor descriptivo e informativo pero expresaban una fuerte 
carga ideológica, de denuncia del «Bloque de poder» y trataban de en-
contrar una línea de continuidad entre las élites liberales de la Restaura-
ción y las élites dirigentes del Régimen de Franco. Por su parte Juan 
Linz, demostró en un famoso artículo^ que la ruptura y discontinuidad 
entre la élite liberal y la del régimen autoritario había sido absoluta. 
* UNED. 
' TUÑÓN DE LARA, Manuel, Historia y reaiidad del Poder, Madrid, Edicusa, 1967; Estu-
dios sobre el siglo xix español, Madrid, Siglo XXI, 1972; BAHAMONDE, Ángel, El horizonte 
económico de la burguesía isabelina: Madrid 1856-1866, Madrid, Universidad Complutense, 
1981; BAHAMONDE, Ángel y TORO, Julián, Burguesía, especulación y cuestión social en el 
Madrid del siglo xix, Madrid, Siglo XXI, 1978; ROLDAN, S. y GARCÍA DELGADO, J . L., La for-
mación de la sociedad capitalista en España. 1914-1920, Madrid, 1973. En la misma línea 
de interpretación, el libro de MOYA, Carlos, El poder económico en España. (1939-1970), 
Madrid, Túcar, 1975; TAMAMES, Ramón, La oligarquía financiera en España, Barcelona, Pla-
neta, 1977. 
^ LINZ, Juan, «Continuidad y discontinuidad en la élite política española: de la Restau-
ración al Régimen actual», en DÍAZ, Elias y MORODO, Raúl, (Edits.) Estudios de Ciencia 
Política y Sociología. Homenaje al profesor Carlos Ollero, Madrid, 1972. 
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A partir de los años ochenta la aproximación al estudio de las élites 
está sirviendo para explicar y analizar el proceso de modernización es-
pañol. El objeto ha sido el papel de las élites en la transición del Antiguo 
Régimen al nuevo régimen liberal y del liberalismo a la democracia, ya 
en el siglo xx. Por ello los conceptos de «transición», «élite» y «moder-
nización» o categorías como «discurso civil», «discurso económico» o 
«persistencia del Antiguo Régimen» son algunos de los elementos con 
los que se argumentan buena parte de las monografías publicadas 
recientemente .̂ 
Junto al uso de nuevos conceptos y categorías hay que destacar la 
utilización de nuevas fuentes. En efecto, a diferencia de anteriores tra-
bajos sobre sociedades anónimas y propietarios, de contenido especial-
mente enumerativo, estas nuevas monografías se caracterizan por una 
mayor diversidad y calidad de las fuentes. Ahora no es suficiente la lista 
de accionistas, consejeros y capital social de una empresa. Por el contra-
rio, se trata de conocer el volumen y estructura de las fortunas, las ca-
racterísticas y evolución de las operaciones financieras, el estudio de las 
inversiones y sus resultados, las conexiones personales y políticas de los 
implicados en un mismo negocio... Esta nueva forma de realizar estudios 
biográficos y prosopográficos se fundamenta en el uso de fuentes muy 
precisas: mientras que aquellos primeros estudios sobre sociedades anó-
nimas utilizaban fuentes externas (anuarios económicos, publicaciones 
periódicas de economía, memorias de sociedades), estos nuevos trabajos 
están elaborados con documentación interna: correspondencia, documen-
tación bancaria de operaciones, auditorías, documentación notarial, inven-
tarios de fortunas...". 
^ MORALES, Antonio, Poder político, economía e ideología en el siglo xviii: la posición de 
la nobleza, Madrid, Editorial de la Universidad Complutense, 1983; MAYER Arno J., La per-
sistencia del Antiguo Régimen. Europa hasta la Gran Guerra, Madrid, Alianza, 1984; GOR-
TÁZAR, Guillermo, Alfonso XIII, hombre de negocios, Madrid, Alianza, 1986; GLICK, Thomas 
F., Einstein y los españoles, Madrid, Alianza, 1987. 
" Una espléndida biografía que utiliza esta metodología, TORRES, Eugenio, Ramón de 
la Sota: Historia económica de un empresario (1857-1936), Madrid, Ediciones de la Univer-
sidad Complutense, 1989; GORTÁZAR, Guillermo, «La fortuna del Conde de Romanones: Una 
contribución al estudio de las actitudes económicas de las élites de la Restauración», en 
Las élites españolas en la transición del liberalismo a la democracia (en prensa). Un buen 
ejemplo de estudio biográfico de grupos o prosopografía, OTAZU, Alfonso de. Los Rothschild 
y sus socios en España (1820-1850), Madrid, O. Hs Ediciones, 1987; Un extraordinario 
trabajo sobre el comportamiento de las clases medias británicas en el inicio de la Revolu-
ción Industrial, DAVIDOFF, Leonor y HALL, Catfierine, Family fortunes. Men and Women óf the 
English l\/liddle Cclass. 1780-1850, Chicago, University of Chicago Press, 1987. CARO BA-
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Por tanto, nuevos conceptos y fuentes más diversas y precisas. Pero 
también nuevos ámbitos de investigación, nuevos espacios como la an-
tropología, la sociología o la Historia intelectual. Los estudios biográficos 
y prosopográficos en España, que utilizan el aparato conceptual de la 
antropología se han debido hasta ahora, de una manera casi exclusiva a 
Julio Caro Baroja en sus trabajos sobre las brujas o las diversas y com-
plejas formas de religiosidad en la España moderna^. Gary McDonogh 
ha realizado el trabajo histórico-antropológico más importante sobre las 
élites contemporáneas en España, concretamente sobre las buenas fa-
ROJA, Julio, publicó, en 1969, un libro pionero sobre la relación de las fortunas, las familias 
y el origen geográfico, que ha tenido gran influencia posterior entre los investigadores: La 
hora navarra del Siglo xviii. (Personas, familias, negocios e ideas). Pamplona, Comunidad 
Feral de Navarra, 1969. En esta misma línea ver RINGROSE, David, «Hombre de negocios y 
políticos en el Madrid del siglo xix». Revista de Occidente, núm 83, IVIadrid (1988) y CRUZ, 
Jesús, «Cambistas madrileños en la segunda mitad del siglo xviii», en Madrid en la socie-
dad del siglo XIX, vol. 1, Madrid, CIUDUR, 1986. Entre los estudios de familias o sagas 
destaca el interesante artículo de NADAL, Jordi, «Los Bonaplata: tres generaciones de indus-
triales en la España del siglo xix». Revista de Historia Económica, año 1, núm 1, Madrid, 
Centro de Estudios Constitucionales (1983); ver también, GORTÁZAR, Guillermo, «The Figue-
roa Saga. An Élite Family of the Restauración». Ponencia presentada en el «Annual Meet-
ting» de la Spanish and Portugese Society of Historical Studies, en Vanderbilt University, 
Nashville, Tennessee, abril, 1987. Aquel ejemplar mecanografiado recogía en parte materia-
les publicados posteriormente: «Las dinastías españolas de fundidores de plomo de Mar-
sella: Don Luis Figueroa y Casaus (1781-1853)», en Haciendo Historia. Homenaje al 
profesor Carlos Seco, Madrid, Universidad Complutense, 1989 y «El Marqués de Villamejor. 
Un estudio biográfico», en La sociedad madrileña durante la Restauración, Madrid, Comu-
nidad de Madrid, CIDUR, 1989. DE FIGUEROA Y MELGAR, Alfonso, es autor de un erudito 
estudio genealógico realizado, en siete volúmenes, sobre la familia Figueroa y sus ramifi-
caciones: Estudio histórico sobre algunas familias españolas, Madrid, 1965; BASAS FERNÁN-
DEZ, Manuel, «Vida y fortuna de los Gortázar, caballeros ilustrados de Bilbao del siglo xviii». 
Anuario de Historia Económica y Social, Madrid, Facultad de Filosofía y Letras. Universidad 
de Madrid, núm 1, 1968, págs. 403-459; FERNÁNDEZ, Roberto, «La burguesía barcelonesa 
en el siglo xviii: la familia Gloria», en La economía española al final del Antiguo Régimen, 
Madrid, 1982; DE FLUVIÁ, Armand, «Una familia catalana de industriales y mecenas ennoble-
cidas». Hidalguía, núm. 18, Madrid (1970); MOREU REY, Enric, «Una dinastía industriéil: eis 
Rosal de Berga» en Homenaje a Jaime Viaens Vives, Barcelona, 1967; Pi SUNYER, José M., 
Gaudí y la familia Güell, Barcelona, 1958. En la historiografía anglosajona, los trabajos 
sobre sagas o dinastías familiares tienen amplia tradición: NAGEL, Paul C , Descent from 
Glory. Four Geneations of the John Adams Family, Oxford, Oxford University Press, 1983; 
SiNCLMR, David, Dinasty. The Astors and their Times, London, J. M. Dent and Sons Itd., 
1983; WiLSON, Derek, Rothschild. Una historia de dinero y poder, Barcelona, Muchnik Edi-
tores, 1988; BouYER, Crhistian, ha estudiado las antiguas familias de la élite de Francia, 
que después de las dificultades de la Revolución Francesa fueron capaces de recomponer 
sus fortunas a lo largo del siglo xix, l es hommes d'argent. Histoire des grandes fortunes 
de France du dixseptiéme siécle á 1914, París, Orban, 1990; BONIN, H., L'argent en 
France depuis 1880. Banquiers, financiers, épargnants dans la vie economique et politi-
que, París, 1889. 
^ CARO BAROJA, Julio, Las formas complejas de la vida religiosa. Religión, sociedad y 
carácter en la España de los siglos xvi y xvii, Madrid, Akal, 1978. 
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milias de Barcelona del siglo xix y xx, que marcará sin duda una fecunda 
línea de investigación y, sobre todo, de nueva conceptualización ®. 
La sociología histórica de las élites tiene algunos precedentes en el 
trabajo de Diego Mateo del Peral sobre las autoridades económicas espa-
ñolas; pero, en general, se ha tratado hasta el momento de trabajos de 
recopilación de datos, de fichas, con un escaso o nulo tratamiento 
estadístico ^ Para una aproximación sociológica elaborada con rigor se pre-
cisan fuentes seriadas con diversas variables (edad, estado civil, nivel de 
instrucción, procedencia geográfica...) y un conocimiento básico de los con-
ceptos estadísticos que son la base de la sociología histórica. Junto a ello 
se precisa el manejo de algún paquete informático de base de datos y 
estadística mediante el cual se puedan realizar operaciones, preguntas y 
supuestos diversos °. Estos programas estadísticos, están pensados para el 
tratamiento de datos referidos a elecciones, demografía, actitudes de grupos 
sociales y de todos aquellos aspectos de la investigación susceptibles de 
llegar a conclusiones sobre la base de la estadística sociológica. 
En general, la Historia intelectual que se ha publicado hasta ahora en 
España se encuentra más cerca de la Historia del Pensamiento o de la 
Historia de la Literatura que de lo que en el mundo anglosajón se conoce 
como «Intelectual History». La diferencia consiste en el método de con-
^ McDoNOGH, Gary, Good Famtlies of Barcelona. A Social History of Power in tlie 
Industriai Era, Princenton, Princenton University Press, 1986. Hay edición española en Bar-
celona, Gustavo Gili. Dos ejemplos recientes de la aplicación de la antropología aplicada al 
estudio prosopográfico; MENSION-RIGAU, Eric, L'enfance au Cháteau. L'education familiaie 
c'es éiites frangaises au vingtiéme siécle, París, Rivages, 1990, en la que el autor destaca 
el efecto de los grandes cambios en la educación de las élites después de 1914, referidos 
a los valores, ámbitos y contenidos de los estudios de la élite tradicional en la moderna 
sociedad francesa. Ver también, SMITH, Bonnie, Les bourgeoises du nord, París, Perrin, 
1990. Se trata de un estudio de antropología hilstórica sobre el papel social de las mujeres 
en la organización y configuración de grandes dinastías industriales del norte de Francia. 
' DEL PERAL, Diego Mateo, «Aproximación a un estudio sociológico de las autoridades 
económicas en España (1868-1915)», en ANES, Rafael y otros autores, La banca española 
en la Restauración. Política y finanzas, Madrid, Banco de España, 1974. 
" Además del programa DBA/SE III que es muy completo para este tipo de investiga-
ción, sin duda el programa estadístico más profesional y asequible para un historiador es el 
SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Además del manual de programa se 
puede utilizar el libro de SÁNCHEZ CARRIÓN, Juan Javier, Introducción al análisis de datos 
con SPSS/PC+, Madrid, Alianza Universidad Textos, 1988. El libro de SHORTER, Edward, El 
historiador y los ordenadores, Madrid, Narcea, 1977, se encuentra desfasado en cuanto a 
los programas estadísticos disponibles hoy en el mercado, pero es todavía útil en cuanto al 
enfoque de los temas y problemas con los que se enfrenta el historiador con los ordena-
dores. Sobre conceptos básicos de estadística descriptiva. GARCÍA FERRANDO, Manuel, So-
cioestadistica. Introducción a la estadística en sociología, Madrid, Centro de investigaciones 
Sociológicas, 1982. 
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textualización y en la utilización de conceptos y categorías (cultura domi-
nante, vanguardia, tradicionalismo, etc.), mediante las que se analiza la 
producción intelectual de un país o ciudad en una conyuntura histórica 
determinada. La Historia intelectual estudia un problema histórico, sentido 
o percibido por los protagonistas culturales contemporáneos (pintores, 
poetas, filósofos, arquitectos, urbanistas...) de modo muy diverso. La dia-
léctica entre los intelectuales y la realidad o los grandes temas de su 
época, muy especialmente la política, se establece a veces como relación 
de causalidad y a veces como simple reflejo ®. 
Los estudios sobre la nobleza han tenido un gran impulso desde el 
importante trabajo de Antonio Morales en los que ha destacado el papel 
de los hidalgos como protagonistas de la modernización económica y de 
la administración del Estado ^°. La posición de la nobleza en la transición 
del Antiguo Régimen al liberalismo, la historia de familias aristocráticas, 
biografías de nobles y repertorios sociológicos de la nobleza son algunas 
de las aportaciones más recientes en las que destaca la consideración 
de nuevos conceptos y la utilización sistemática de archivos privados y 
documentación notarial ^\ 
La historiografía española, salvo honrosas y notables excepciones, no 
ha desarrollado como merecía el género biográfico, sobre todo si lo com-
' El libro de SCHORSKE, Cari E., Viena Fin-de Siécle. Política y cultura, Barcelona, 
Gustavo Gili, 1979, es un extraordinario ejemplo de esta línea de trabajo. Schorske recibió 
el Premio Pulitzer de Ensayo 1980 precisamente por este magnífico libro. 
" MORALES, Antonio, Op. cit. 
" GORTÁZAR, Guillermo, «La transición del Antiguo Régimen al Régimen liberal: la po-
sición de la nobleza», en DOMÍNGUEZ, José, (edit.). Del Antiguo Régimen al Régimen Liberal, 
Sevilla, UNED, 1990 y «La nobleza de Madrid en la época de la Restauración», en BAHA-
MONDE, Ángel y OTERO, L. E., Madrid en la sociedad del siglo xix, Madrid, GIDUR, 1986; 
ANADÓN, Juana, La nobleza creada por Alfonso XII, Barcelona, Memoria de Licenciatura, 
Universidad Central, 1974; ATIENZA, Ignacio, Aristocracia. Poder y riqueza en la España 
Moderna. La Casa de Osuna. Siglos xv-xix, Madrid, Siglo XXI, 1986; BAHAMONDE, Ángel, 
«Crisis de la nobleza de cuna y consolidación burguesa», en BAHAMONDE, Ángel, y OTERO, 
Luis Enrique, Madrid en la sociedad del siglo xix, cit.; CARMONA, Juan Antonio, «Aproxima-
ción a un noble madrileño: el Marqués de Alcañices», Ibidem, BAHAMONDE, Ángel, y OTERO, 
L. E., «La reproducción patrimonial de la élite burguesa madrileña en la Restauración. El 
caso de Francisco de las Rivas y Urbieta, Marqués de Múdela. 1834-1882», en La sociedad 
madrileña durante la Restauración. 1876-1931, Madrid, CIDUR, 1989. Ver también. RO-
BLEDO, Ricardo, «Un Grande de España en apuros. Las rentas del Marqués de Cerralbo en 
1840», Revista Internacional de Sociología, vol. 45, fase. I, [enero, 1987]; ÁLVAREZ, L. D., y 
GARCÍA BARQUERO, A., «La nobleza titulada en Sevilla. 1700-1834. (Aportación al estudio de 
los niveles de fortuna)», Historia, Instituciones, Documentos, 7, (1981); GARCÍA SANZ, A., 
«Las tribulaciones de un noble castellano en la crisis del Antiguo Régimen: Don Luis Do-
mingo de Contreras y Escobar, V Marqués de Lozoya. 1779-1838», en ANES, G., ROJO, L. 
A. y TEDDE, P., Historia económica y pensamiento social, Madrid, 1983. 
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paramos con la dilatada tradición anglosajona y la más reciente produc-
ción francesa. Es muy ilustrativo el testimonio de Carlos Seco Serrano 
que recoge la anécdota de la opinión de un colega, que desanimó a un 
investigador, en 1976, a realizar una biografía, ni más ni menos que del 
General Serrano, duque de la Torre, dos veces Jefe del Estado, con el 
argumento de que «lo biográfico no merecía la pena dentro de los planes 
de una investigación actualizada» ^̂ . A mi juicio, ésto tía sido debido a la 
descompensada atención que los investigadores españoles hemos dedi-
cado al estudio de los temas estructurales (economía, demografía, socie-
dad, ...), desatendiendo en gran medida la historia más directamente 
política y, sobre todo, la biografía ^̂ . Además, el historiador precisa ob-
servar al personaje biografiado con un cierto distanciamiento, no sólo 
cronológico sino emocional. Quiero decir que el historiador necesita no 
sentirse presionado por la proximidad del biografiado y en nuestra historia 
contemporánea los acontecimientos históricos (Dictadura de Primo de Ri-
vera, caída de Alfonso XIII, crisis de la Segunda República,...) han tenido, 
hasta ahora, una dramática inmediatez y actualidad. 
Pero la atención que los historiadores estamos dedicando ahora a la 
biografía, tanto en este número monográfico sobre las élites como en los 
numerosos trabajos que cito, indica que se ha producido un punto de 
inflexión positivo. Aquellos acontecimientos no parecen hoy ni tan próxi-
mos ni tan dramáticos y a la vez se observa (quizás como consecuencia 
de lo anterior) una mejor disposición de los poseedores de archivos pri-
vados para facilitar sus fondos documentales a los investigadores. 
En España, hasta donde yo sé, no se ha celebrado recientemente 
un encuentro o coloquio, como el convocado en París, en mayo de 1985, 
en el que se abordaron los problemas y métodos de la biografía '̂'. Desde 
el punto de vista del método, toda biografía se compone, en menor o 
mayor medida, de un elemento hagiográfico, de material documental y un 
relato novelesco o de ficción. Estas son las tres bases arguméntales de 
'̂  SECO SERRANO, Carlos, «La biografía como género historiográfico», en CARRERAS 
ARES, Juan José, Ed., Once ensayos sobre la Historia, Madrid, Fundación Juan March, 
1976. 
'̂  Sobre la recuperación de la Historia Política frente a la liegemonía de los Annales, 
ver la Introducción de Javier Tusell al libro de SECO SERRANO, Carlos, Viñetas Históricas, 
Madrid, Espasa Calpe, 1983; STONE, L., «The Revival of Narrative: Reflections on a New 
Oíd History», Past and Present, núm. 85 [1979], págs. 3-24. 
" TouATi, Frangois-Olivier y TREBITSCH, Michel, Problémes et métíiodes de la Biograp-
tiie. Actes du Colloque (Mal 1985), París, Publications de la Sorbonne, 1985. Resulta muy 
interesante, como reflexión sobre el resurgimiento de la biografía, el número monográfico 
de la Revista de Occidente, «Biografías y autobiografías», Madrid, julio-agosto 1987. 
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la biografía. El mejor trabajo biográfico será aquel que sepa combinar, 
según los casos, estos tres elementos sin descompensar en exceso uno 
de ellos en detrimento de los otros ^̂ . 
Por otra parte al redactar una biografía se debe evitar en lo posible 
caer en el tratamiento erudito (en el sentido peyorativo del término) que 
normalmente limita el sentido general del relato al exclusivo interés per-
sonal del biografiado. Quiero decir, que como en cualquier otra investi-
gación histórica, el autor debe ser capaz de pasar de lo particular a lo 
general, de lo específico al problema global. Es decir, se trata de aplicar 
el análisis histórico a partir del estudio biográfico. Esto se consigue rela-
cionando y oponiendo estrechamente el discurrir de la vida del biogra-
fiado con los grandes temas y problemas de su época (caciquismo, crisis 
de la Restauración, relaciones Iglesia-Estado, ...). 
La biografía, más que ningún otro género historiográfico, exige des-
cribir los acontecimientos según el eje cronológico, pues de otro modo el 
relato no sería comprensible. En ocasiones, el volumen de información 
sobre un personaje resulta muy voluminoso y son muy numerosas las 
fichas personales, de fechas y materias que deben cruzarse entre sí. En 
ese caso, la ayuda de un ordenador personal con una base de datos, 
resuelve multitud de problemas. En cuanto a las fuentes, no es recomen-
dable intentar la elaboración de una biografía sin disponer previamente 
del archivo o documentación directa del biografiado (correspondencia, 
testimonios personales, testamento, ...). Sin embargo, a veces, dada la 
importancia del personaje, se puede intentar un trabajo de este tipo y hay 
ejemplos recientes de muy buenas investigaciones realizadas sin contar 
con el archivo privado del biografiado ^̂ . 
Por lo que respecta al estudio de grupos amplios o numerosos de la 
élite, hay que destacar el trabajo de Isabel Burdiel sobre los notables 
durante el inicio del régimen liberal en España, en 1834. El concepto de 
'̂  Ver el artículo de GALLEGO, Eugenio, «Flotante en la biografía», Revista de Occidente 
previamente citada. Un buen ejemplo de biografía política, es el célebre estudio de PABÓN, 
Jesús, Cambó, 3 vols., Barcelona, Alpha, 1969. A mi juicio uno de los mejores biógrafos 
españoles es PLÁ, Josep quien ha sabido como nadie, en una espléndida prosa literaria, 
relacionar al biografiado con los múltiples elementos familiares, políticos, personales, de 
fortuna, de profesión, hasta del paisaje, que influyen en la conformación del carácter del 
biografiado. Ver como ejemplo, Dalí, Gaudí, Nonell. Tres artistas catalanes, Madrid, Alianza, 
1987. Por supuesto, el caso extremo de una biografía que sea una mera hagiografía, tiene 
un interés muy limitado. 
^̂  PAREDES ALONSO, E. J., Pascual Madoz: 1805-1870. Libertad y progreso en la mo-
narquía isabelina, Pamplona, EUNSA, 1982; GARCÍA LASAOSA, José, Basilio Paraíso. Indus-
trial y Político aragonés de la Restauración, Zaragoza, Diputación Provincial, 1984. 
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notable, profusamente utilizado por la historiografía francesa, práctica-
mente no había sido empleado hasta ahora por los historiadores 
españoles ^̂ . Más fortuna ha tenido el concepto de élites que engloba de 
modo más general al conjunto de las clases dirigentes. Así, José Extra-
miana e Ignacio Atienza han editado un libro de actas y una revista 
monográfica, respectivamente, en los que recogen interesantes aportacio-
nes sobre el estudio de las élites españolas ^̂ . 
La burguesía en su conjunto o como clase comercial ha sido estu-
diada por Ángel Bahamonde y Angeis Sola entre otros. Pero cada vez 
más, los investigadores tienden a estudiar, más que la clase burgue-
sa en su conjunto, las actividades diversas en las que participaba: la ac-
tividad mercantil, la minería, la banca, los inicios de la industrializa-
ción, ... ^̂ . 
" BuRDiEL, Isabel, La política de los notables. Moderados y avanzados durante el régi-
men del Estatuto Real (1834-1836), Valencia, Edicions Alfons el Magnanim, 1987. 
'" ExTRAMiANA, J., Les ólites espagnoles a l'epoque contemporaine, Pau, 1983; ATIENZA, 
Ignacio, «Grupos de élite en la España Moderna y Contemporánea: ensayos de sociología 
histórica», Revista Internacional de Sociología, vol. 45, [enero, 1987], Madrid. También, 
SOLÍ,, María Angeis, L'élite barcelonina a mltgan segle xix, Tesis Doctoral, Universidad de 
Barcelona, 1977, 2 vols.; HERRR, Richard, «La élite terrateniente española en el siglo xix, 
Cuadernos de Investigación Histórica, núm. 2, Madrid (1978); DÍAZ PLAJA, Guillermo, Las 
élites españolas, Madrid, Edicusa, 1973; GÓMEZ NAVARRO, J . L., «Aproximación al estudio 
de las élites políticas en la Dictadura de Primo», Cuadernos del ICE, núm. 10, Madrid 
(1979). Sobre el concepto de élite y otros trabajos historiográficos: BOTTOMORE, Tom B., 
Élites and Society, New York, Bassic Books, 1964. Hay traducción al español en Editorial 
Gredos de 1966; WRIGHT MILLS, C , La élite del poder, México, FCE, 1957; KONRAD, G. AND 
ScELÉRic, I., The Intellectual and the Road to Class Power, New York, Harcourt Brace 
Jovanovich, 1979; MOSCA, Gaetano, MOSCA, The Ruling Class, New York, McGraw Hill, 
1939; Vilfredo PARETO, The Ruling Class in Italy before 1900, New York, SF Vanni, 1950; 
PREWITT, Kenneth AND STONE, Alan, The Ruling Élites: Élite Theory, Power, and American 
Democracy, New York, Harper & Row, 1973; SCHNEIDER, P., SCHNEIDER, J . AND HANSON, E., 
«Modernization and Development. The Role of Regional Élites and Noncorporate Groups in 
the European Mediterranean», Comparative Studies in Society and History, núm. 14 [1972]; 
STANWORTH, P. AND GIDDENS, A,, (edits.), Élites and Power in British Society, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1974; SÜLEIMAN, Ezra, Élites in French Society. The Politics of 
Sun/ival, Princeton N. J., Phncenton University Press, 1971; MARCUS, G., (edits.), Élites: 
Etnographic Issues, Santa Fe, School of American Research, 1983. 
'" Además de los trabajos citados de Ángel Bahamonde y María Angeis Sola, ver 
también RAMOS SANTANA, Alberto, La burguesía gaditana en la época isabelina, Cádiz, Fun-
dación Municipal de Cultura, 1987; BASURTO, Román, Comercio y burguesía mercantil en 
Bilbao en la segunda mitad del siglo xviii, Bilbao, 1983; FRANCH, Ricardo, Crecimiento co-
mercial y enriquecimiento burgués en la Valencia de la mitad del siglo xviii, Valencia, 1986; 
GuiMERÁ, Agustín, Burguesía y comercio Atlántico. La empresa comercial irlandesa en Ca-
narias, Santa Cruz de Tenerife, 1985; MOLAS, Pere, La burguesía mercantil en la España 
del Antiguo Régimen, Madrid, 1985; CABANA, F., Bañes y banquers a Catalunya. Capitols 
per a una historia, Barcelona, Edicions 62, 1972; CRUZ, Jesús, «Cambistas madrileños en 
la segunda mitad del siglo xviii», tJIadhd en la sociedad del siglo xix, Madrid, CIDUR, 1986; 
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Además de estos estudios sobre la burguesía, los investigadores se 
están centrando en ámbitos de trabajo todavía más específicos. Es como 
si, lo que antes se pretendía describir en amplitud, ahora se intentara 
conocer en profundidad. Lo cual no quiere decir que se renuncia a un 
análisis global. Simplemente es un modo de aproximación que parte del 
estudio pormenorizado de un grupo específico sobre el que se llega pos-
teriormente a conclusiones generales. Por ejemplo, el trabajo de Merce-
des Cabrera que ha abierto una fecunda línea de investigación sobre las 
organizaciones patronales ^°; las cámaras de comercio, como núcleos 
aglutinadores de las aspiraciones de la burguesía mercantil e industrial, 
están siendo objeto de estudio bien por medio de biografías como por el 
estudio de las instituciones, que han puesto recientemente sus archivos 
y libros de actas a disposición de los investigadores ^\ 
Desde el punto de vista político, cabe destacar la biografía política, 
el estudio de las élites políticas o de partido, o temas claves de signifi-
cación política-electoral como el caciquismo. El fenómeno caciquil está 
siendo mucho mejor conocido desde la publicación del libro de José Va-
GARCIA LÓPEZ, José Ramón, Los comerciantes banqueros en el sistema bancario español 
Estudio de cosas de banca asturiana en el siglo xix, Oviedo, Universidad de Oviedo, 1987; 
GARCÍA MONTORO, Cristóbal, Málaga en los comienzos de la industrialización: Manuel Agustín 
Heredia (1786-1846), Córdoba, Universidad de Córdoba, 1978; VIDAL OLIVARES, Javier, Co-
merciantes y políticos. (Alicante, 1875-1900), Alicante, Insituto de estudios Juan Gil-Albert, 
Diputación provincial de Alicante, 1987; PÉREZ DE PERCEVAL VERDE, M. A., Fundidores. Mi-
neros y Comerciantes. La minería de Sierra Gador. 1820-1850, Almería, Editorial Cajal, 
1985. 
^ CABRERA, Mercedes, La patronal ante la Segunda República. Organizaciones y estra-
tegia. 1931-1936, Madrid, Siglo XXI, 1983; DEL REY, Fernando, Organizaciones patronales y 
corporativismo en España. (1914-1923), Madrid, Universidad Complutense, 1989; ARANA 
PÉREZ, Ignacio, La Liga Vizcaína de Productores y la política económica de la Restauración. 
1894-1921. Relaciones entre el empresariado y el poder político, Bilbao, Caja de Ahorros 
de Vizcaya, 1988. 
" Como biografías de personajes vinculados a Cámaras de Comercio ver la citada de 
DE LA SOTA, Ramón; también, DE GONDRA ORAÁ, María Victoria, El Bilbao de Julio de Lazur-
tegui. La acertada visión del futuro industrial y mercantil del país Vasco adelantada por un 
Bilbaíno del xix, Bilbao, Cámara Oficial de Comercio, 1984; GARCÍA LASAOSA, José, Basilio 
Paraíso, cit. El trabajo más completo y reciente sobre una Cámara de Comercio: BAHA-
MONDE, Ángel; DEL REY, Fernando y MARTÍNEZ, Jesús, La Cámara de Comercio e Industria 
de Madrid. 1887-1987. Historia de una Institución Centenaria, Madrid, Cámara de Comercio, 
1989. 
^ VÁRELA ORTEGA, José, Los amigos políticos. Partidos, elecciones y caciquismo en la 
Restauración (1875-1900), Madrid, Alianza, 1977; DARDÉ, Carlos, «El sufragio universal en 
España; causas y efectos». Trabajo mecanografiado. Seminario de la Fundación Ortega, en 
Oviedo, julio de 1987, Entre el liberalismo y la democracia liberal: estudio comparativo en 
sociedades meridionales; DARDÉ, Carlos y YANINI, Alicia, «Vida política y elecciones. Persis-
tencia y cambios». Las élites españolas en la transición del liberalismo a la democracia. 
1902-1931, (en prensa). Ver también, TUSELL, Javier, Oligarquía y caciquismo en andalucía 
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reía Ortega, los trabajos de Carlos Dardé y Alicia Yanini y de otras 
aportaciones ^̂ . Básicamente el camino recorrido por los investigadores 
apunta a reducir la especificidad del fenómeno caciquil español en el 
sentido de encontrar formas muy similares de adulteración electoral en 
otros países europeos, con sistemas liberales predemocráticos. Todo pa-
rece indicar que, al final, el caciquismo era más la expresión del atraso 
político y cultural del país que su causa. 
La biografía política está recobrando un interesante impulso si bien 
todavía buena parte de los principales protagonistas de la España con-
temporánea no cuentan aún con un sólido estudio biográfico. Por su 
parte las investigaciones sobre partidos políticos o los estudios sobre 
parlamentarios (diputados y senadores) nos están permitiendo conocer 
de modo mucho más preciso el entramado real de las élites de poder en 
la España contemporánea ̂ .̂ 
Por último, señalar que los análisis sociológicos y biografías de la 
élite eclesiástica^" son esenciales para analizar las relaciones iglesia-
Estado o los procesos de secularización en la sociedad contemporánea. 
Además se trata de una línea de investigación escasamente desarrollada 
a pesar de la buena conservación de las fuentes documentales en los 
archivos eclesiásticos. 
En fin, sin ánimo exhaustivo, creo que lo señalado hasta el momento 
confirma que los estudios sobre las élites constituyen un fecundo y pro-
metedor campo de investigación. 
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Hispanic World, Albuquerque, University of New México, 1973. 
^ Además de las biografías políticas citadas, paso a señalar otros trabajos más recien-
tes. La tesis de MARÍN, José María, El liberalismo en la crisis del sistema parlamentario 
español, Madrid, UNED, 1988, es en buena parte un estudio biográfico-político de Santiago 
Alba; MOLINER PRADA, Antonio, Joaquín María López y el partido progresista 1834-1843, 
Alicante, 1988; CÁNOVAS F., «La nobleza senatorial en la época de Isabel II», Híspanla, núm. 
141, Madrid (1979); CÁNOVAS, F., El partido moderado, Madrid, Centro de Estudios Consti-
tucionales, 1982; CHÁVARRI SIDERA, l^ilar. Las elecciones de diputados a las Cortes Gene-
rales y Extraordinarias. 1810-1813, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1989;, 
TORRES LIARTE, Concepción, Los Diputados aragoneses en las Cortes de Cádiz, Zaragoza, 
Cortes de Aragón, 1987. 
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